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SAKRALNI I KULTURNI BISERI OTOKA BRAČA 
Samostani otoka Brača, Galerija umjetnina "Branko Deško-
vić" Bol Zagreb 1993, str. 167. 
Pred nama je lijepo opremljena, bogato ukrašena fotografijama i 
na najboljem bijelom papiru tiskana knjiga o bračkim samostanima. 
Osim Galerije umjetnina "Branko Dešković" iz Bola, izdavač je i Fond 
za kulturu općine Brač iz Supetra. Knjigu je znalački uredio Ivan 
Marinković, a tehnički dotjerao Ivan Mišetić. Izvorne članke za ovu 
knjigu napisali su Ivan Marinković, Nikola Milićević, Tomislav 
Bužančić i Leo Rendić, a preuzeti su tekstovi don Nikole Milićevića, 
Ivana Ostojića i Stjepana Krasića. 
Urednik je odlučio da najednom mjestu, slikom i riječju, sabere 
sve ono najbolje što je o bračkim samostanima dosad napisano i 
fotografijom ovjekovječeno. U tu je svrhu u uvodnom prikazu pokušao 
dati kratki pregled dosadašnjih napora da se iz zaborava izvuku 
neprocjenjive sakralne i kulturološke vrijednosti bračkih samostana, 
koji kao zvijezde nadsvođuju kamenjar i siromaštvo svjetovne otočke 
rubnosti i odbačenosti. Arheološka istraživanja tek daju naslutiti 
skriveno bogatstvo ostataka nekadašnjih samostana koji mora da su 
bili brojni. Tako brački kroničar Andrija Cicarelli navodi postojanje 
barem sedam samostana. Ipak, prvi poznati samostan je onaj 
benediktinaca u Povij ima, sagrađen na mjestu starokršćanske 
bazilike. O tom samostanu u knjizi je donesen pretisak studije Ivana 
Ostojića "Benediktinska opatija u Povljima", što je bila objavljena u 
Bračkom zborniku 1940. godine. 
Danas su na žalost na Braču u funkciji samo dva samostana: 
Bolski i Sumartinski. O prvome je opširno i sebi svojstvenom znan­
stvenom upućenošću - pokazavši da se može i o povijesnim zbivanjima 
pisati lijepim i dojmljivim jezikom - izvijestio dominikanac Stjepan 
Krasić, a o drugome Ivan Marinković, posve kratko. Krasićev je tekst 
preuzet *iz Spomenice Dominikanskog samostana u Bolu, koja je 
objavljena u povodu proslave 500-te godišnjice toga samostana. 
Ipak, najveći dio ove vrijedne knjige posvećen je prosjačkim 
samostanima, koji zacijelo predstavljaju posebno značajan isječak 
bračke kulturne, duhovne i gospodarske povijesti, inače nedovoljno 
poznate široj kulturnoj javnosti. U tu skupinu ulaze građevine bivših 
samostana pustinjaka u Blacima i na području Murvice. Zato je 
uvršten pretisak knjige pretposljednjeg upravitelja u Blacima don 
Nikole Milićevića Povijesne crtice Pustinje Blaca iz 1896. godine, 
kao i pravilnik Uprava Pustinje Blaca iz 1907. godine. Tu je još i vrlo 
stučna prosudba Tomislava Bužančića o arhitektonskim i građe­
vinskim obilježjima sklopa objekata Pustinje Blaca i sjećanja Lea 
Rendića na don Niku Milićevića. Ne treba naravno preskočiti ni 
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u s p o m e n e Nikole Milićevića, poznatog hrvatskog književnika, n a 
njegovo doista često boravljenje u Blacima. Novost je svakako opširan 
tekst i priopćenje Ivana Marinkovića o ruševnim ostacima samos t ana 
n a području Murvica, što je j amačno poglavita novost ove značajne 
publikacije. 
Kao što se iz sadržaja i suradnika knjige jasno vidi, riječ j e o 
ozbiljnu radu i vrijednu prinosu - premda ima samo informacijsku 
svrhu - s kojima bi trebalo upoznati šire krugove kulturnih i crkvenih 
djelatnika. To knjiga svakako zaslužuje, pa je svima preporučujemo 
n a čitanje i stalno prelistavanje. 
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